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fct. Hi ha 6:= la incatiofacci6 (ci la
- ~.T-20-




que 3.116 que fa r3.onablcmcnt bcn
inspira el dccig de millorar) col 8sccr constructiva. Tcnim
one mí co pod8rocoo .. d'cllc
tata mena de ~~<Q,....,-.4"''nr-:-... "-"-A __ ..&..Io..t.&..&. __ .. monyo la de ,.....,....,,,...T"'.,.....,...,..,...,..:¡.,,...."""'rIr-" •--_. !"".I. """ • .&.-... """ .&..'--". ele noo t r-c
cnc:mics "v?critablcc con ele de i GC traben al 1100 de
cempr8. En la dcfcnca de la noctra idcntitat hcm de caber en c~l
ne
So:m :mclt ~-:+~~~ a_~ ~~~o'+_n~ ~a+~~~~~_ ........... ..&..'-'''-J '-"'- ... .u.hJ .&.._'--''-'''-..&.. v ... _'- ...~...,_ .... -.......,.......,
a (;ondici6 8n un d8GGncis oGt8rilitz~dor. tan
condemnablc coro he 6GG8r el triomfal iClTI8.
un i aItre ~~'+'Y"'r,)"'"......""-.v ... _J>AoI." hi ha oL que eno ha da
La anc m cbr-í nt cara un
fL!t~r d.os
CUL TtJR ...'\L una fincctrcc. En ele eCUG iniciG.
G~mbl3.r una ccm
gairobé tots ele r:-"""'m'1"'\-f,.....___ J>.u. ..... .&.. ........ 8S un llict6
dificil d·~GGo1ir.
818 fete han dcmostrat
i l' cnoe r-t oc n uno co Lv La bo r-ad.or-c cf í oa c í oc í mo de l' 8xi t. X..'\RX...I\
a mb un .f ,.....T,.~.1 ......." ...... l' ha impulsada a
da!nunt tcts els una !3lha
en un d81s i:mpcrtants del nostrG Y'8cobra:mGnt
nacional. Ja eno és imprcGcindibls, i mer e í x -ni
"OUT" instint de Gu~orvivéncia com a pcblc-
do
